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版) 243貢
細川呉港(2000) : rノモンハンの地平･ホロンパイル草原の真
実｣ (光人社) 299頁
ジョージ･ケナン著,左近穀訳(1996): ｢シベリアと流刑制度I｣
(法政大学出版局) 424頁
三んi'L
三河紀行素描
別表　三河地方村落の戸数･人口構成(1935年7月)
番号　　村　落　名 白　系露人人口　　　満人人口
露人　　満人 男　　　女　　　計　　　　計
1　ナラムト(ドラガDrogochenka
チェンカ)
2　ウエルフウルガ　Wen-Urga
3　ウスチウルガ　　UsムーUrga
4　ボクロフカ　　　Pokrovka
5　ウエルフクリー　Wcrx-Kuh
6　ウスチクリ-
7　ラブダリン
8　チャラトイ
9　パルジャコン
10　シチューチェ
11ポビライ
12　カラガヌイ
13　トロントイ
14　クルチョヴァヤ
Usti-Kuli
Labda血
Chalo uui
B arj akon
Shichu ⊂hi e
Pop irai
Karaganiu
Tulun 【山
Klvuchovava
ノ
15　ドゥボーグァヤ　Dubo､･aya
159　　　　34
165
65
70
150
81
52
58
24
54
53
30
89
107
168
5
1
2
3
4
3
2
4
16
5
16
7
22
327　　　283　　　610　　　141
420　　　368　　　788
141　　126　　　267
141　　108　　　249
444　　　398　　　842
162　　　114　　　276
131　　113　　　244
117　　　116　　　233
62　　　　55　　　117
125　　　122　　　247
148　　　150　　　298
77　　　　61　　138
230　　　197　　　427
303　　　266　　　569
407　　　311　　　718
5
6
2
4
17
7
6
26
so
15
45
37
70
793
273
251
846
293
251
239
117
273
338
153
472
606
788
1325　　　1243235　　　2788　　　6023　　　　421
注記:この15村落の他,近傍に白系露人が59戸. 294人住んでいた= 1944年秋.現地機関で著者筆写モ
75
